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アワヨトウ Mythimna separata に寄生するカリヤサムライコマユバチ
Cotesia kariyaiは内部捕食性の多寄生蜂で，寄主の 2齢から 6齢に寄生し，30
から100個の卵を産む（Tanaka et al., 1992）．また，寄主の体内に生息するカリ
ヤサムライコマユバチの幼虫数によって，寄主の成長･発育に影響を及ぼすこ























































































































には少ない値が示された（Nakamatsu et. al, 2001）．

















































et. al, 2006）．したがって koinobiont に属する幼虫内部捕食寄生蜂は寄主が衰
弱したり死んでは困るため主要な組織にダメージを与えないよう，体液から養
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① 知っていた ② 知らなかった
３ モンシロチョウを知っていますか．
① 知っていた ② 知らなかった
４ 小学校時代にモンシロチョウを教材とした授業を受けたことを覚えていま
すか．
① 覚えている ② 覚えていない ③ 習わなかった
５ モンシロチョウに寄生蜂が寄生することを知っていましたか．
① 知っていた ② 知らなかった
６ 実験内容は理解できましたか．
① よくできた ② まあまあできた ③ ふつう ④ もう一歩
７ 時間内で実験することができましたか．
① 時間が余った ② できた ③ ぎりぎり ④ 足りない
８ 以下の実験結果をうまく導き出すことができましたか（予想に反する結果
でも結構です）
実験１ ① うまくできた ② まあまあできた ③ ふつう ④ もう一歩
実験２ ① うまくできた ② まあまあできた ③ ふつう ④ もう一歩
実験３ ① うまくできた ② まあまあできた ③ ふつう ④ もう一歩
実験４ ① うまくできた ② まあまあできた ③ ふつう ④ もう一歩
９ この実験を小学生にさせることは可能だと思いますか．
① 思う ② 思わない（思わない理由）
10 この実験を小学校で実際にやってみたいと思いますか．
① 思う ② 思わない（思わない理由）
感想や意見などがありましたら書いてください．
ご協力ありがとうございました．
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